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Nursing approaches of floor nurses and visiting nurses and issues of 
nursing cooperation
- Case studies of ALS patient -
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Abstract
Purpose: This study aims to describe cooperation between floor nurses and visiting nurses who provided 
nursing to Patient B suffering from amyotrophic lateral sclerosis (ALS), and highlight problems in the 
cooperation from a nursing perspective and information sharing methods.
Methods: Semi-structural interviews were conducted with three floor nurses and four visiting nurses. 
Having read the transcribed data repeatedly, focusing on the nursing activities and the issues in 
cooperation as well as information sharing between floor and visiting nurses, meaningful statements 
were extracted and coded. By classifying and organizing the statements according to similarities and 
difference in the meanings, subcategories were extracted. Integrating subcategories, categories were 
extracted.
Results: From the statements of the floor nurses, four categories were extracted: [nursing activities of 
floor nurses], [support for decision making], [understanding the caregiver and providing advice], and 
[expectations from the cooperation with visiting nursing]
From visiting nurses, four categories were extracted: [nursing activities of visiting nurses], [nursing that 
supports decision making], [support for caregivers], and [cooperation with floor nurses and the problems 
involved].
Conclusions: The floor nurses had a nursing approach that made hospitalization closer to life at home. 
Visiting nurses worked from the perspective to find a meaning to live. Both ward and visiting nurses 
provided support for decision making, and assumed specific nursing activities were expected to be 
provided by nurses of the other nurse category. There remained the problem of a lack of specific nursing 
approaches and information sharing.
The findings suggest the need for a framework that enables regular sharing of information about the 
background to the “nursing approaches” and “observation consideration” of floor and visiting nurses.
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